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VAKIF HAKKINDA 
UMUMİ GÖRÜŞLER
A Y D IN  B O L A K
TM " UHTEREM V alim ,M uhterem  Genel B aşkan ,M uhterem  H ocalar, H anım efendiler, B eyefend ile r,
-*■ Vakıflar H aftası'n ın  ilânı ve vakıf m evzûunun, ecdâd  yadigârı V akıf Müessesesinin sizler gibi m ü s te s ­
na  bir hâzirun önünde görüşülmesine bana gösterdiği için A llah 'a ham d ederim .
insanın o lduğu yerde m ülkiyet m efhum u, m ülkiyet m efhum unun o lduğu  yerde de ç o k  a lan ın  aza  y a r ­
dım yapm ası, im kânlının im kânsıza yardım  y a m a s ı  duygusu vardır. Bu, insanın ilâh iliğ inden , insan la  A llah  
arasındaki m ünasebetten doğan duygudur. Kendisinden olandan olm ayana verm e d u y g u su d u r. Bu d u y g u , 
İslâm 'a kadar Türk ırkında göçebeliği ölçüsünde, kurduğu devletlerin yerleşm e ve m ed en iy e ti ö lçü sü n d e  
İslâm 'ı kabul e ttik ten  sonra da Türk-İslâm sentezi içinde dâim â var o lm u ştu r ve o seviyelerde g e lişm iş tir . 
Mezûa insan duygusu, insanın iyilik duygusu ve bu İlahî duyguyu ta tm in  e tm e yo lların ı a ram ası ta rz ın d a  
bakınca mesele müesseseleşmekte ve hu k ö k leşm ek ted ir.
Türk-İslâm sentezinin ana kaynağı Kur'an-ı K erim 'de Yüce A llah, Y unus Süresi'nin 6 6  ncı Â yet-i Keri 
m esi'nde m eâlen; "G öklerde ve yerde kim  varsa kendisinin hepsinin kendisinin o ld u ğ u n u "  ayn ı S û re 'n in  5 5 
ncî Âyet-i Kerîmesi’nde "G öklerde ve yerde ne varsa hep an in  kendi mülkü o ld u ğ u n u "  beyan  e tm e k te  ve bu 
anlayışla mülke sahip olan k işin in  ihsan etmesi halinde A llah'ın ihsan edenleri seveceğini, sevdiğini b e y a n  
e tm ek ted ir.
HâlS bütün İslâm âlem indeki C um a hutbelerinde okunan ve "A llah adale ti, İhsanı a k rab ay a  v e rm e y e  
em reder." Edepsizlik ten , fenalık tan , azgınlıktan sizi m en eder." Âyet-i Kerimesi T ürk-İslâm  te fek k ü rü n ü n  
tem el kaynağı o lm uştu r. K ur'ân-ı K erim 'in ve İslâm düşüncesinin m ülkiyet duygusu to p rak  m ü lk iy e tin d e  o l ­
duğu gibi m enkul m ülkiyetinde de sınırsız bir kapitalist duygu değild ir. Evvelâ top rak  m ülk iyeti gen iş  m â n â ­
sıyla Devlet M ülkiyetidir. Ferdin mülkiyeti çok  sınırlıdır. Eski tâb iriy le kabaların Tetim m e-i S ü k n â  it ib a r  olu - 
nan kenarlarındaki küçük bahçelerle ev arazisi dediğim iz mesken, inşa edilen kasaba arazisi h a r iç , bü tün  m ülk  
devletin ve devletin adına hüküm süren saltanak sahibinindir. O Saltanat sahibi Cenab-ı A llah 'a  h i lâ fe te n  
to p rak  üzerinde tasarruf sahibidir. İnsanın mülkiyeti yo k tu r. Menkul mülkiyeti ise, yan i servetse  z e k a t la  
sınırlanm ış ve bu gelir, sosyal adale t icabı vakıfla denkleştirilm iştir. O sebeble, Türk-İslâm  d üşünces inde  bir 
mahallede aç insanlar ya tarken  aynı m ahallede tok  insanlar yatm az.
Bir yerde hastalar ve âciz ler varsa, öbür yerde de kudretliler varsa kudretlinin vazifesi, h a s ta  ve â c iz le re  
yardım cı o lm akdır. O lanın, o lan ı o lduğu  kadar, yiyebildiği kadar yemesi ve yalnızca kendisin i gö rm esi t e r ­
biyesi Türk-İslâm  anlayışı da yo k tu r. Çünkü Türk-İslâm anlayışında Kurann K erim , "A U ah, size ç o c u k la r ı 
nızı ve m allan  im tihan için  verd i"  Ayet-i K erim e'sihak im dir. Bu bir im tihandır. Bu im tihan ı ak ılla , f ik ir l i , 
İz 'anla geçirenler sahip oldukları kudreti, devlet kudreti dahil, d iğer insanların hayrına ku lland ık ları ö lçü d e  
im tihanda m uvaffak o lurlar. Y oksa yalnızca kendileri y iy ip , sefa sürdükleri ölçüde değil K ur'an-ı K erim 'in  
bu yüce an lay ışın ı, İslâm 'ın yüce peygam berinin şu Hadîs-i Şerifi ile süsleyerek m evzuun h u k u k î k ısm ın a  
girm ek istiyorum .
" im an  etm ed ikçe  cennete  girm eyeceksiniz ve sizler birbirinizi sevm edikçe İm â n  e tm iş  say ılm ıyacaksı- 
n ız ."  İslâm 'da insan sevgisi insanın birbirine saygısı, insanın birbirinin halinden anlam ası ve insanın  b irb irin in  
derd ine ç â re  bulm ası kem âli de insan sevgisinden ve im anın birinci şa rtıd ır. 'T e k ra r  ediyorum  sizler im an  e t ­
m edikçe cennete  girm eyeceksiniz ve birbirinizi sevm edikçe iman etm iş sayılm ayacaksın ız" d iy o r  H z. P e y ­
gam ber.
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Bu anlayış İçinde vakıf müessesesi gelişmiştir İil- ici~ n  
hayatını takiben tesis e tm eye  başladıklarını görüyoruz ^ Peygamber i n hemen
Mal dediğimiz hazine, vakfın görm ek İstediği bütün hizm etler t "  * ' “ °  Beytul'
İslâm devleti genişledikçe ih tiyaç lar çoğalm ış yeni v e  h  S  cem iyetinde görmektedir.
yebilirizKİ Türk Irkımn çocuklar, müslüman o ld u k ^ n  sonr N  mÜeSSeSeler getİrmİŞ W İftİhar'a SÖyle' 
tam ve geniş m ânâsıyla incelem işler ve m ükem m elleşti ^ .am  a ş e re f  bulduktan sonra, bu miiesseseyi 
müessesede olduğu gibi, her b e ş e r L ü e l s e de ^ ^  ^  mÜk™ e' ^ e  eriş noktasında her 
kısmetini aldığı görülmüştür. C um huriyetin  ilanına tdk friH im ue.ssesenm ' " samn yaradılışındaki zafiyetten de
Bir çok  sebepler im parato rluğun  küçülmesi eihi ^ u-, . .
hırpalamış ve vakıf malı duygusu , vakıf m alının perişanlığı duveu*  ' ’ t, Sebep,er’ Vak,f Mlıessese smi
yaygın hale gelm iştir. g ygusu’ vak,f mütevellilerinin suıstımal duygusu
Şimdi, Cum huriyetin 52 senesinden sonra Türk çocuk ları, kendi Millî ve Dinî müesseselerine dönerek 
bu muesseseyı geliştirm ek, m ükem m elleştirm ek ve asırların ötesinden u •• muesseselerıne donerek.
götürmek arzu ve azm indedirler. Bu insana, yarın hesabına üm it veren bir d u m 'm l T 65* * " ' ’ "  ° teS'" e
ait oJrn^^,v e ^ ly le V^ ^ ^ f , e^ M b w *  H akk’I n ^ ü lk ü '^ k m y p d e ^ o lm a k ^ ece*ctl' r " * * « •  m enfaati İba“  
mektedir. Medenî K anun’dan evvel, V akıf tarifi büdur
uleması "m enfaatin ibadu llah ’a ait o lu r v eçh ile"  tarifini yanarken ih 'H  ıı burada lslam
man olması şartının mevzubahis olm adığını hristiyanlarm  lehine de "i mUS Uman olrnarnast. muslu-
tihat etm iştir. Bu müslüman,n hristiyan reaya l Z T « klf t l  ^ ' ^ a n . a n n  vak,f yapabileceğini iç - 
u j ı t j * i ı -  k it yapması mımkundur. Bu tarifle bareber klâsik
Roma Hukuku ndan ayrılan İslam H ukuku 'nu  eörm ektevİ7 k-ısdı, d u  , . .  oareoer, KiasiK. • ■ i * • , 8“ "ncK tey ız . K.!asık Rom a Hukuku nda hükm î sahs vet an ­
cak hakık, şahısların bır araya gelmes, ve irade beyan, ile diğer İslâm H ukuku'nun bu tarifi He se Sah
siyen hükmiye ızafe edilm iştir. Ş ah.s olm aksız.n v âk .f dediğim iz, vakf edenin iradesinin sabih olmas ve
tescil edilmesi He bırlık e vakıf şahs.yetı hükm iyesi m a„a doğ m aktad ,r. Hukuk hususiyeti ve dünya hukuk a
nna ustun olan^taraf, İslam H ukuku 'nun  bu d in î vak ,f, mala şahsiyet izafesidir. Ve mahn ebediyyen yaşar
hale getirilmesidir^. M alikinden ay rıla rak , m ülkün, ebed iyyet kazanm asıdır. "A llah'm  hükmünde o l u r c a -
H e b e d i y e t i n e  tevdi edilm iş olm as,ndand.r. S onu , evveli ve âh.ri olm ay.şa
tevdî etmektir Cenab-, Hakk m mulku olm ak ,se, onun tem lik ve tem ellükten al,konulm as,d,r. Vak,f malmm 
satam am asıdır Vak m a m üzerinde m urûr zam an,n cereyan edem em esidir. Vak.f mal, üzerinde herhangi
b,r fi,!î tasarrufla z,.hyedl,kle ,kt,sap hüküm lerinin cereyan etm em esidir. Vak,f mahn istim lâk ed ilem em l 
s ' Slam 10 ' lk, 8unlerınde- H z- Peygam ber'in vefatından sonra, Mekke-i Mükerreme nin çevresinin geniş­
letilmesi ,çın yapılacak istim lak , m uam elede bir sahabeden birisinin raz, olm ayış, üzerine Hz. Ali'nin to runu ­
nun verdiği fetva vakıf fetvasıdır. O sebeble istim lâki tecviz e tm iştir. Çünkü dem iştir, "Mekke-i Mükerre'-
me k !a r D. T  “  , î  r  Ve Vakfm İ6hİne İStİmlâk câ İzd ir ' Ama vakfl" malmm istim lâk, câiz
değildir. Bır Vakfın olab.lmesı ıçm helâl bir malm olmas, lâz.m . H,rs,zl,k mal vakfedilmez Vâk.f,n bu he­
lâl mahn, tahsis etmesi ve pâyenin  m eşru olm as, lâz,m . Mâlikin bir iradesinin ve bu iradesinin de hedef 
aldığı bir hayrın m evcud,yeti lâz,m d,r. Mal ve m âlik üzerinde bu kadar hassas duran Türk-İslâm Hukuku 
hayır maksadı hususunda bu derece te ferruata  g irm em iştir. Maksat İbadullah ',n m enfaat, olduğu İbadullah',n 
tayininde de dm , m ezhep, ems, cinsiyet, ,rk aranm ad,ğ, için ve h a tta  onun malum olmas, da şart olmad,ğ, 
için, vakıfın ,Ier,de tahakkuk  edecek bir şa rta  m uallak b ir vakfm , d a  m ü lk ü n  ve m û ’teber telâkki etm iştir. 
Bu anahukmun. b,r istisnasın, im paratorluğun  gelişm esiyle b irlik te, bilhassa Osmanlı İm paratorluğum un ki- 
Uçla kazanılmış bütün arazisi Miri Arazi olarak Beytül m â l'a  ait iken İslâm-Türk ülemas, bu arazinin vakıf 
yoluyla vakfedilmes.nı tecviz etm işlerd ir. Gayri ahlaki bir, m aksat için vakıf tesisini kâdı tescil etm ez. Meşrn 
olması lâzımdır. Dine uygun , ah lâka uygun âm m e n izâm ına uygun olması lâzım. Mâlikin de hür olması
I âzındır. Akıl baliğ olması lâzım dır. Su-i şö h re t sahibi olm am ası lâzım dır. Ve vakıf m aksadında da gayri 
izhar maksadının olmaması lazım dır. Vakfm  m eşruyeti için olan hususlardan bir tanesi de budur 
Makün malum olmaması lâzım dır. M uyyen olması lâz,m dır. T arif olmaması lâzım dır. Ve mülkün 
istimale olması lâzım dır. K ullanm aya sâlih olm ası, hayalden uzak olması lâzım dır. G erçekçi
olması lâzımdır. V akıf dediğim iz m âlik in  İrâde beyanını izhâl ettiğ i zaman kadıya kadının bu h u ­
susta  ^ kanunun hükmen tescil kararı verebilm esi için vâkıfın  vakfettiği malla kendi arasında irâde 
irtibâtımn fiilen m evcudiyetinin subutu lâzım dır. T ahakkuk etm em iş bir alacağın filancadan benim tahsi­
lim mümkün olan alacağım ı vakfediyorum  tarz ındaki irsadi vakıflar, veya tahsisat vakıfları veya gayri sahih 
vakıflar diyoruz. Bunlar şunlard ır. B unun yapılabilm esi Cenab-ı H akk'în  rızasını tahsis olduğu kadar, devletin 
emniyeti bakımından da zarûrıd ir. A ncak S ultan ın , diyelim  ki Kanuni nin bir vakıf tesis edebilmesi iç in , k â - 
dinin huzuruna gittiği zam an lehtar olan k işilerin  B eytül-m âl'den hak talebine ehil olan kişiler olarak tayin 
ve tesbîti lâzım dır. Eğer beytül-m al’den y ân i hâzineden yardım a ehil kişiler varsa Sultan kılıç hakkı olan o
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mlrt araziden  belli b ir bölüm ünün m enfaatin i b ir V akıf tesisi suretiyle o  is tikam ette  ebed iyyen  tah s îs  e d ib ilir .  
B unun la  Padişah veya  Sultan  kendi iradesin i, devlet iradesini âm m e irâdesin i, ileriye m u za f , k en d i n eslin e  
m uzaf b ir tak lid  h â lin e , değiştirilm ez b ir karar hâ line  getirm ektedir. Bunlara gayri sabih vak ıflar veya irsad  
m ahiyetinde vakıflar d iyo ruz . V akıf hukukunu  anlam anız için bazı terim leri tek rarlam ak  is tiy o ru m . Eski 
V akıf hukukum uzu  anlam aya m ecbur h issediyorum , bilhassa h u k u k çu  olarak kendim izi m ecb u r h is s e d iy o ­
ru m . Ç ünkü bu vakfiyeler h â lâ  yaşam ak tad ır. Sayın Başmüdürümün dediği gibi V akıflar G enel M üdürlüğü 
m azbut dediğ im iz eski selatin vakıfları ile tevliyeti m ünkariz o lm uş bütün vakıfları h â len  id a rey le  m ü k e l­
leftir. C um huriyet hüküm etlerinin kendilerine verdiği vazife gereği ve ellerindeki V ak ıfnam eler h iz m e tle r i­
nin esas düsturlarını gösterm ekted ir. Meselâ o  V akıflardan bir tanesinin çocuğu  gelip d e ,g â lle -i v a k ıf ta n  t a ­
lep te  bulunsa ne dem ek istediğin in  bütün teşK ilatça bilinmesi ve g ittiğ i avukat ta ra fından  b ilinm esi lâ z ım ­
dır. Galle-i V akıf, V akfın hâsılâ tı dem ektir. M ütevellf vakfın idaresi ile vazifeli kılınan kişi d e m e k tir . Y a  v a k ıf  
senedinden d o ğ m u ştu r veya hakim in tây in i ile doğm uştu r. V akfın , vâkıfların  gayri m enkulleri ç a t ı l ıd ır ,  y a 
da çatısızdır. M usakkaf tabiri, sakaflı, çatılı tabiri, m usakkafat-ı m evkufe veya m usakkafâ t-ı h a y riy e  tâ b i r i  
buradan doğm aktad ır. Ç ok yadırganacak b ir tab ir görünen bu tab ir dam lan  o lan b inalar d e m e k tir . V a k ıf la ­
rın , m üessesâta hayriye tabiri ise dem in Sayın Başmüdürümüzün söylediği gibi bütün am m e h izm e tin e  tah s is  
edilm iş binalardır. Ahfad tabiri, evlâdının ev lâd ı'd ır. Yani to run  ve to run ların  çocukları m a n â s ın d a d ır . Ne- 
sil'de kendi çocuğu  ile bütün torun ları içine alan bir tarifi ifade e tm ek ted ir. Bütün vakıf sene tle rinde  g ö rü rsü ­
nüz "neslen bâdeneslin", evlad-ı ek b er" , "erkek evladının ekberi m ütevelli o la"  d iye b ir ta b ir  görürsünüz ki 
bütün bir nesli, yani kendi çocuğu dahil, torunların ın  torunların ın  to run ların ı ifade e tm e k te d ir . V a k fiy e  b i ­
raz evvel Sayın Başmüdürümüzün buyurduğu  gibi, vakfın hükümlerini ihtiva eden sen e t d e m e k tir . T a k r ir  
dem ektir. İstibdal tabiri y ine vakıflarda geçen bir tab ir olarak gayrim enkulun satılm azlığ ı, ay n ın  sa tılm az if- 
ğ ına m ukabil, aynın değer getirecek, para getirecek b ir hususla tebdfli m anasınadır. V akfın gailesi m ev zu u n u  
söylerken bir hatıram ı da  beraber arz e tm ek  isterim . O  da "V akıf paraların  faizi m evzuu" d u r. H alen  T ü rk i­
ye 'de  çok  m ünakaşa edilen veyahu t İslâm  dünyasında m ünakaşa edilen faiz m evzuu , r ib â  m ev zu 'u , Ö m e r 
Hilmi Efen d i’n in , A hkam ü 'l-E vkafında, bakınız bir m adde o larak  352 . m addede , "M esela b ir  v ak ıf  n u k u d u n  
mütevellisi, nukud-i m evküfeden, şu  kadar guruş idane e ttik ç e , 5 sene m üddetle  ilzam -ı n b h  e t t ik te n  so n ra ,
1 sene m ürurunda m edyun  ve fa t ed ip  asli m al m edyunun terekesinden m ütevelliye ed a  o lu n m a y ıp ,"  d iy e ­
rek  başladığı bölüm vakıf paraların faize verilmesi hükmüdür. Burada kastedilen fa iz , İslâm  ü lem asın ın  tecv iz  
e ttiğ i, tahrip  edici olm ıyan vakfın semeresi m ahiyetindeki faizdir. N itekim  vakıf paraların  faiz leri vak fın  g a i­
lesi sayılm ıştır. O derecede ki T ürkiye 'de vakıf hukuku  üzerinde son asırların güçlü is im lerinden  Ali H im m e t 
Efendi rahm etli, Vakıflar Bankasının kurulm ası için kendisinden fetva istendiğ i zam an , V ak ıflar U m um  Mü­
dürlüğü tarafından , V akıflar, vakıf müessese si ile banka müessesesi birbiriyle bağdaşır m ı? B ir V ak ıf h a y r f  
müessese nasıl b ir banka kurar faizli para alır. Faizli para verir mi? d iyerek  sorulduğu zam a n , bu h ü k m e  d a y a ­
narak nükûtu m evkufenin b ir banka tesisinde kullanılabileceği fetvasını verm iş ve V akıflar B ankası b ö y lece  
teşekkül e tm iştir. Nâzır vakfın mütevellilerini, mütevellinin m uâm elâ tına  n ezâre t eden  k iş id ir . V e V ak ıf 
müessesesi, senelerce, Türk hukukçuları tarafından işlenilm iştir. O derece iş len ilm iştir k i, b u n a  k lâ s ik  h u k u k  
anlayışında te fe rrua tç ı m e to t da diyebilirsiniz. Her hâd isey i, her ihtim ali hükm e bağ lam ış la rd ır. H ed efle ri 
müesseselerin bozulm am asıdır. Buna rağm en İm paratorluk küçüldükçe bu vakıfları besleyen  büyük k a y n a k la r  
yâdellerde kald ıkça , Süleym aniye'nin irâd ın ı sağlayacak, Tuna boylarındaki arazi elden g id ince; R um eli'deK İ 
değirm enler durunca, büyük Balkan orm anlarındaki sürüler b itince, tab ia tı ile vakıfların  gelirleri a z a lm ış , V a ­
kıfların gelirlerinin azalması İm paratorluğun küçülmesi, iç  göçler, V akıf müessesesinde de sarsın tıla ra  sebep  
o lm u ştu r. O sebeble im paratorluğun son senelerini vak ıf müessesesi üzerinde, ç ıkarılm ış sayısız k a ra r la rla  
beraber görüyorsunuz o derece ki takip  etm ek dahi güçtür.
Bu müessesenin iktisale doğru gidişidir. Bir İm paratorluk  bütün m üesseseleriyle y ık ılm a k ta d ır . B ütün 
îc tim a î müesseseleriyle, çünkü evvela, düşünce adam ı, hukuk  adam ı, gibi şer 'iye  adam ı h a line  g e lm e k te d ir . 
Eğer b ir  devletin selâm etini te tk ik  e tm ek  istiyorsanız, bir devletin istikbali h akk ında  hüküm  verm ek  is t iy o r ­
sanız, onların  h u k u kçu la rın ın , hile-ı şeriye arayıp aram adıklarına, icâb-ı hâle  göre fe tv a  v erip  v e rm e d ik le r i­
n e , ve korku  ile hüküm verip  verm ediklerine bakm am ız yeter. Eğer h u k u k çu la rı, k anun  yap ıc ıla rı hile-i şe - 
riyeye iltifa t ed iyorsa, zora b aş  eğiyorlarsa, ve sırf istendiği iç in  hüküm veriyorlarsa, o  dev le tin  m üesseseleri - 
ni ayak ta  tu tm ak  mümkün değildir. V akıf müessesesi de bu sarsıntıya m âruz  kalm ıştır. Bu 1961 senesinde  
P arlâm en to 'ya  g ird im . Babam da bu C um huriyet'in  ilk meclisinin m ebuslarından ve m ülkiyeli id i. S ay ın  
Valim  ile m eslek taştılar. Babam dan bana yadigar b ir köy kanunu kalm ıştır. K öy k o n u n u n u  ilk  sa tır ın d a n  son 
satırına kadar yazan o m ecliste m üdâfaa eden dahilive encümeni m azbu ta  m uharriri, dah iliye  vekili o la ra k  
babacağım dı. Gönlüm istiyordu  ki ben de o tarzda bir kanunu ,esaslı b ir kanunu , sosyal h a y a tım ız d a  m üessir 
bir kanunu tak ip  edeyim  ve h iç  olm azsa b ir iş yaptım  diyebileyim  parlem en to  hay a tım d a  ve g e n ç liğ im d e  
V akıf müessesi bana ço k  cazip  geldi; çünkü görülüyordu ki Türkiyem iz artan  nüfusu k a rş ıs ın d a , b ir  ta k ım
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ictimâî sıkıntı farı da beraber yaşayacak tır. T ürk  zenginini Türk  varlıklısını eğer bu milletin fakir fukarasının 
sıkıntısına eğm ezse, başım eğm esinin, ve onu düşünmesinin b ir yo lunu  bulm azsak bu devleti ayakta tutm a- 
„m yolu yoktur. Bu devlet, m to r » : bekler. O sebeble -b u n a  en kısa yol nedir? diye düşüncem, beni, m edenî 
hukukun senelerce ta tb ik a tta  h iç  iltifa t görm eyen tesis bölümünün vakıf müessesesi olarak yeniden tedvîni 
noktasına götürdü ve bu düşünce ile bir taslak haz.rladim . Yalnız biliyordum  ki, kendi bilgim, kendi gücüm, 
bu taslağı k a m a ş t ı r m a y a  ye tm ez . O  sebeple h iç  m u tâd  o lm ayan bir usûle baş vurdum . Ankara ün iversite­
si mukayeseli medeni H ukuk Kürsüsü ne m üracaat e ttim . Ve h a z ı r la d ım  taslağm orada müzâkeresini rica 
ettim. Parlem emoya verm eden evvel, gurubum u da haberdar e ttim . Mukayeseli hukuk kürsüsü başkan, p ro ­
fesör Turhan ner ı. u m etin  üzerinde, 8  celse sem iner m ahiyetinde toplantı yaptı ve sonunda, kanunun 
en m ittm  m addelerinden olan tenkız bölüm ü, yani m irasçılann  hukuku  bölümünü, vâk ıfla  ve mirasçılar, ara­
sındaki bölümümü eski hukuk  ta tb ika tım ıza  uygun olarak, yeniden hazırladı. Vakfın tarifi bölümünde 3 
maddeyi, o  seminer, sonunda profesörler heyeti tesp it e tti. Sonunda bu taslağı, parlem entoya verdim, rica 
ettim ve geçici kom isyon kuru ldu . Geçici kom isyon başkanlığ ı'na mülkiyeli ve maliyeci İlyas Seçkin beyi 
getirdik. Mâliyenin bu kabil meselelerde bir m ukavem eti vardır daim a, biliyorsunuz. "H ayır efendim " dendi, 
onu aş-naK için llyas B ey 'in  yardım ları o ldu , faKat esas endişem iz ortaya çıktı.Çünkü Adliye V ekâleti’nde bir 
grup, daima medertf kanun tabirlerine "bu in k ilâb  kanu n u d u r, C um huriyet kanunudur, dokundurtm am ." 
diye karşı çıkar. N itekim , bu kanun m üzakereleri safhasında da, senato 'da  İstanbul Senatörü Ekrem Özden 
ve arkadaşları bu kanunu , C um huriye t kanunların*  aykırı o lduğu  tezini ortaya koydular. Çok saygıdeğer 
Amil Artuz bey senatoda kanunu m üdafaa ed iyordu . O hiç bir şekilde kimsenin cerh edemiyeceği bir ce­
vapla onları ikna e tti. A tatürk  vefatından evvel m eşhur vasiyetnam esini yapabilm ek için , hukukçulara danış­
tığı zaman, kendisine Medeni K anunun 507 ve tapu m addelerin in , böyle bir vasiyet yapm asına mani o lduğu­
nu söylemişler ve A tatürk de öy leyse  kanunu değ iştirin " dem iş. Özel bir kanun var kanunlarım ız arasında, 
Atatürk ün vasiyeti hakk ında. M edeni K anunun tenkiz hükümlerinin cereyan etm iyeceğine dair. Amil bey bu 
kanunun metnini okuyunca, Sayın Ekrem  Ö zden ve A rkadaşları da bunun  C um huriyet'le alâkası olmadığını, 
inkftaplarla alâkası o lm adığını, inkılâpların sahibi A tatürk"ün dahi kendi vasiyetini yapabilm ek için, bu ka­
nunda değişiklik yap tırd ık ların ı gördüler ve m ukavem et b itti. Sonunda kanun eski hukukum uza benzer olan 
ve olmayan tarzları ile Türk H ukukçuların ın  ve ta tb ika tç ıların ın  huzuruna geldi. Bu kanunun eski hukuktan 
farkı, bir temel farkı var. Biraz evvel arz e ttim . Eski H ukukum uzda bir malın vakfedilebilmesi için ayn'in 
belli, mevcut, m uayyen ta rif edilebilir şek ilde olm ası lâzım . H albuki bu kanunda, bir ibâre ile bir kimsenin 
aktif ve pasifi ile bütün mal varlığını vakfetm esi m üm kün. Yani alacaklarıyla beraber, borçlarını da vakfetm e­
si mümkün. Yani bir işletm enin tümünün vakfedilm esi m üm kün, yani bir şirketin  tamam ının aksiyonlarının 
vakfedilmesi mümkün. Böylelikle a k tif  ve pasif fasılası eğer size bir netice veriyorsa, onun hayır işlerinin 
tahsisi mümkün. Eski hukukum uzdan  ço k  ileri bir m erhale bu. İkincisi, bu kanun şâyan-ı dikkat bir iltifata 
mazhar oldu. Bu kanunun akçalı hüküm lerinin oylanm asında, Türkiye İşçi Partisi Parlem entoda idi. Aybar ve 
arkadaşları, Çetin A ltan dahil, hepsi İşçi Partisi Millet vekili olarak parlem entoda idi. Sayın İnönü başta ol­
mak üzere, İşçi Partisi Milletvekilleri de dah il, kanun ittifakla rey aldı. İşçi Partisi'nin Kanuna iltifat etm esi­
nin sebebi tem bellik hükm ü.saydığı (tenkiz miras) müessesesinin kısmen azaltmış olmasıydı. Kanunda vakfı 
yapan kişi, eğer bu vakfın Bakanlar K urulu 'ndan iltifat görüp, vergi muafiyetini aldtrabiliyorsa, mirasçıla­
rının mahfuz hisseleri ü ç te  bire indirilmektedir. Dörtte üç olan evladın mahfuz hissesi onikide bire in ­
mektedir. Eğer vâk ıf, bu vakfın gelirlerinden yüzde yirmisini çocuklara vermeyi hükme bağlamışsa tenkiz 
hakkı tamamen yok  o lm aktad ır. Ve bu da bir nesil devam etmektedir .  Nesilden nesile bir temellük müesse­
sesi olarak devam etm em ektedir.K anun o derece ileride bir a d ı m ı  a t m ı ş t ı r  Hukuk Sistemi içinde.Ve o yüzden 
Kanunun İstanbul'da m üzakeresi, H ukuk Fakültesinde ço k  sayın profesörümüz Bülent Davran beyin h im m e­
tiyle bir müzakeresi o ldu . Bu müzakerede o tarihte İktisat Fakültesi Maliye Bütçe hocası olarak Sayın Mem- 
duh Yaşa o tarihte yine Medeni H ukuk Kürsüsü'nde, Hüseyin Ferviz Hatimi bey ve Kevork Acemyan katıldı. 
Kevork Acemyan şiddetle  karşı koydu  kanuna ,  "Plânlı bir ekonom ide, merkezi plân fikrinin hakim olduğu 
bir ekonomide, bir kişinin çıkıp .ekonomiye is t ikâm et verecek şekilde, irade beyanında bulunması ve onu 
mahkemenin tescil etmesi ve sonra o servetin böyle ilânihâye yaşaması plânla ekonomi yaşayışına aykırıdır. 
Merkez plân fiiline aykırıd ır. V akfa o sebeble karşı koyarız"  dedi ve b u n u  Cumhuriyet gazetesinde o tarihte 
yazdı. Plânlamada tesadüfen bulunmuş bir takım solcular da kanuna bu gerekçeyle karşı koydular. Buna 
rağmen kanun, bu güne kadar iltifat gördü ve yaşadı. Ancak, üzülerek belirtmek gerekir ki, son anarşik vak - 
alar, bu son anarşik vak'aların bir çok  dernekten  türemesi Kültür Klüpleri, Fikir ocakları bilmem çevre ocak­
ları gibi sayısız derneğin Türk Idâre hayatına girmesi ve İdare mekanizmasını bunaltacak hale gelmesi, İdare­
yi demeklere karşışiddetii bir reaksiyona itti ve kapatıldı.  Kapanınca, vakıf müessesatı dediğimiz ve dernek­
le hiç alâkası olmayan ve ancak bir varlıkla kurulması lâzım gelen müessese, hükümlerimizin maalesef dikkat­
sizliği yüzünden dem ek  haline geldi. Ve önüne gelen bir araya geldi. 100'er lira koydular. Koskocaman bir
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isim, bir vakıf kurdular. Ve sonra ellerine bir de makbuz aldılar. Ahmet beye, Mehmet beye, Haşan beye ve 
sanki o hayrı yapm ak kendi inhisarlarındaymış gibi dolaşmaya başladılar. Bu Türkiye de V akıf fik rin in  ç a r ­
pık bir tatbikatıdır. O derece ileri gittiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 903 sayılı kanunla kurulan V akıflara 
ters tepmeye başladı. Bir parazit gibi görmeye başladı ve bu iyi bakmayışın sonu, daha da türedi. Bu kabil
vakıflar malı yok, hiçbir mal varlığı yok am a, vakıf var.
Şimdi örfi idarelerin izni olmadan vakıf kurulamıyor. Ama Cumhuriyet idaresinin, başta V akıfla- Umum 
Müdürlüğü olmak üzere ve hakimlerimiz olmak üzere vakıf müessesesini bu  dejenerasyondan kurtarm ası l â ­
zımdır. Eğer hakikaten Türk çocuklarının, Türk zenginlerinin ihtiyacı olanların birbirleriyle karşılıklı bir 
anlayış içinde olmalarını istiyorsak, m utiâka bunu sağlamak mecburiyetindeyiz. Müesseseyi bu kabil te c a ­
vüz ve tahriplerden korumak mecburiyetindeyiz. Sözümü yine Allah'a hamdederek bitirm ek istiyorum . 
1961 senesinde başlarken "Cumhuriyet kanunlarınıve sistemini altüst edecek olan bıı çocuk diye vasıflan­
dırılan insan olarak, şimdi birçok vergi m uâfıyeti almış vakfın kurulduğunu görmek ve Türkiye de V akıflar 
Haftası'nın id râk  edildiğini görmekten dolayı, C enab ı Allah'a hamd eder ve niyaz ederim : D aha nice seneler 
vakıf müessesesi her türlü tahriplerden ve tasalluttan uzak olarak yaşasın ve Türk evlatları ve Türk Zenginleri 
birbirleriyle karşılıklı yardımlaşmanın imkânına sahip olabilsinler. Beni dinlediğiniz için hepinize, buraya 
geldiğiniz için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Allah'tan hepinize hayırlar, iyilikler ve selâm etler n iyaz 
ediyorum. Hürmetlerimi kabul edin,efendim !.
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